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2) A. W. Sametz: The foreign multinational company in the U. S.， Backman/Bloch ed.; 
1'v[ultinat叩 'talCoゅoratwn，N. Y. Univ. Press. 1974 























































KIER 7406. 1974年6Jlの一部を要約したもりであり， 詳細な分析および資料についての説明
はそちらに譲る，なお.I司草稿に牢匂の笹EをほEとしたものが. r世界経揖評論J1974年8月
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ただし，この第1表の場合は進出先国， A国における圏内市場での世界企業































5) U. S. Direct Investments Abroad-1966. Pt. 1， Group 2. PreliminaTY Report on Fo 
問 ignAffiliates of U. S. Man1.げ"，tu円"nglndllstries， Bureau of Economic Analysis， De-
partmf'nt of Commerce. 1972 





81.5 54.5 59.2 77.2 
18.5 45.5 40.7 22.8 
食 "ロ同 企その業他へ内の販販売 81.2 3日3 32.9 5日日18.8 69.8 67.1 50.0 
*10 企その業他へ内白販販売 76.9 
22.8 25.6 O 
23.1 77.2 74.4 。
イヒ ，二叫子c 企その業他内への販販売 64.1 
39.2 40.9 80.0 
35.9 60.8 59.1 20.0 
金 居J 企その業他へ内巴販販売 73.2 46.4 40.9 33.3 26.8 53.6 59.1 66.7 
機械〈非電気〕その企他業へ内の販販売 93.4 65.9 72.2 78.9 6.6 34.1 27.8 21.1 
機械(電気)企その業他へ内の販販売 83.4 38.7 36.9 66.7 16.6 61.6 63.1 33.3 
輸送機械 企そり業他へ内の販販売
90.5 72.4 83.3 94.7 
9.5 27.6 16.7 5.3 
商 業 企その業他内への販販売売 I 54.5 26.9 27.8 667 45.5 73.1 72.2 33.3 












































言十 45.7 6.8 
必|醐|貯|旦|
カ 8ぺ5つ421 ぺ幻2I 66.1 1 52.4 1 9.2 アノレゼンチγ 671 51 5 10 I 12 I 82.1 I 67.2 I 14.9 
コロンピア 55 1 46 I 42 4 1 8 I 83.61 76.4 1 7.3 
欧 州 1，750 772 651 101 979 44.1 37.2 5.8 
ベルギー 201 55 44 10 146 27.4 21.9 5.0 
フランス 251 109 95 11 143 43.4 37.8 4.4 
同ドイツ 271 133 109 21 139 49.1 40.2 7.7 
イギリス 528 270 225 36 258 51.1 42.6 6.8 
93 42 44 75 26.2 
中東 5 。


































輸航自送 動空機 i l1詑 11312，815 I 1，83 







369 497 46.4 39.8 
101 56 65.9 61.6 
37 14 74.5 67.3 






176 31.7 30.0 
203 43.6 37.3 
216 206 56.5 46.1 
190 178 57.5 45.9 
66.0 58.4 
1，口50 632 65.2 57.9 
111 44 74.6 64.2 
215 32.0 
17 72.7 51.5 






































I Z同メリF上 詰輸(A)昔入ー話(B)  13，685 662 3981 酎到q l ， 98 1 1，2C 2，715 1，456 3，54 2，622 181 156 41 257， 180 1，044 
11，063 481 - Hl 1，825 1，168 2，504 
E 同上 地域別貿タザ易
カナ
アメリ 3，423 81 39 332 246 676 1，433 。
アメリ 1，940 46 387 107 26 I18 942 サーピ
1，484 351 -347 225 22C 557 492 
共同
2l，917976 口4 
163 89 419 129 432 301 382 
8 1 12 1 73 27 54' 
154 89 406 128 359 274 328 
そり他 1，699 97 71 235 113 374 
21853旧71 1 
287 
251 22 。10 12 59 46 
2l，34147U8 4 75 71 ヌ?!i 101 315 241 
100 384 241 433 181 539 
， 116 65 21 。 。 1 3 
24，E2517 8 35 363 241 432 179 536 その他 221 6I1 48口 801 464 907 
121 40 6 2 7 
4330 4U
o 
4，098 181 606 478 794 9日7
カー1，1521 391 400 -180 -448 
共そ 同 市欧場州 ー
l ー1621- 83 2941 -1331 -217 -342 -150 
の他 一一1551-117 -262一一192 78 95 
ラテンアメりカ ー2，1561 361 - 76 -3721 -2461' -486 -192 -604 
そ白他地域 |5 236U '-74司一 一1，001 -479 -1，3941 




































































l 叩抑2 1| 附 | l 嗣 附 附 ¥ 附 il 1蜘 ¥ 附 | m |1 m | 1um9町叩7η2
総 計 1 7，612 1 1，944 蜘 3 抑止田4 止923 附 5I 11，818 I 13，270 附 5 附 3
(地域別〕
カ ナ タ。 2，口64 2，183 25， 284 2，388 26 ，439 Z7，5U7U5  2，659 2，834 3，117 130J，3U389 6 3，612 
欧 州 5，247 6，492 820 6，076 ，274 7，750 8，510 9，554 10，441 
イギリス 2，474 Zl，67265 8 EL7B 96 2L，89752  2，864 3，156 32，374田9日 3，496 . 4，127 43，147638 1 4，587 1 欧州経済共同体 1，675 1，841 2，144 2，405 3，306 3，555 3，874 
(ベJレ干 ・/ιpセンプルケ) 158 161 175 115 193 228 273 309 338 3415  307 (フランス) 183 182 197 zω 215 265 288 319 286 321 
(ドイ ツ) 152 149 156 209 247 318 381 617 680 771 807 
イタリ 100 102 82 87 87 86 92 95 100 109 108、
(オ 7 ン 欧ダ〕 I，0U89 2 1，134 1，231 I，23409 4 1，岨2 1，5日8 1，75日 1，966 2，8157 1 2138285  21 ，331 その他西 1.098 1，099 1，183 1，266 1，444 1，551 1，7日8 1.872 ，986 
((スウエ デン〉〉 179 185 199 215 217 239 2田 199 208 229 254 
スイス 836 825 896 940 949 I，O19E6 9 l，21佃38 l，31915 4 151415 9 ーム笠12乙3 l，51935 8 
日〔そ の 他本) 83 89 一一τr一一τ7 100 
112 104 72 118 103 108 181 176 229 230 -132 
ファンアメリカ 152 123 145 172 195 192 182 193 248 315 298 及び西方属領地
そ の 他 31 42 42 43 43 43 43 105 121 146 145 
(産業別)
製石 車 1，419 1，513 1，612 1.710 13，.7480 9 1，885 2，261 2，493 2，992 3，113 一寸37，2立4238 す造 2，885 3，018 3，213 3，478 4，181 4，475 5，39542  --6，E1E40 Z -16151T 5
保商 業険 750 706 675 148 739 848 938 1，943 2，045 2，181 2，169 2，072 2，193 2，3口5 2，189 2，256 2，352 2，411 
そ の 他 615 662 682 692 714 日16 836 833 888 923 958 
国別産業別のアメリカにおける外国直接投資第7表
s"叩叩 ofCurrent Busmess， '73， Feb. Aug {出所]












| 西欧のアメリカへの私的投資 | アメリカの西欧への私的投資
1950 1959 1966 1972 1950 1959 1966 1972 
直接設資 2.0 3.3 6.3 10.4 1.7 5.3 16.2 30.7 
証公券投社資債 0.1 0.4 凶1.5 8.7 0.1 0.3 0.8 0.3 
株 式 2.0 6.9 8.7 19.5 0.4 1.5 1.6 3.3 
他の長期債権 0.9 1.0 1.3 4.7 0.9 1.1 2.1 2.3 
長 期 5.0 11.6 17.8 43.3 3.1 8.2 20.7 36.6 
I百 期 2.8 4.4 9.7 9.0 0.4 0.9 2.6 5.3 
7.8 16.0 27.5 52.3 3.5 9.1 23.3 











1950-1959 1959-1966 1966-1972 
海外直接投資額
アメリカの1fヨーロヅパ 13 17 12 
ヨ-，ロッパの対アメリカ 8 5 14 
製造業への海外直接投資
アメリカの対ヨーロヅバ 13 13 13 
ヨーロッバの対アメリカ 6 7 18 
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第11表 アメリカにおける欧州直接投資資本フロウ (100万事〉
-l自主l713|フラ|西川イタ|オラl叫計りス ンプルソスイツりーソゲ
DI!:取引 196fi 114 181 - 7 - 5 21 - 1 52 83 216 
67 70 1 - 10 - 15 51 l() 671 - 15 56 
68 561 -10 1- 20 1 - 27 - 1 - 5{ 86 41 
69 991 -229 - 12 5 -194 51 - 2 31- 31 -161 
70 -34 81- 1 4 371 - 35 31 - 10 231 -32~ 
71 44 77 21 - 71 - 2~ 日9 143 264 
在米関連子会 1966 23 66 9 8 28 1 2' 1 295(  
社への資本フ 67 65 113 18 26 651 - 8 12 72 
ロウ 68 114 2121. 25 10 34 2 14 1- 29 297 
69 86 363 19 17 204 - 2 125 101 55C 
70 529 136 61 - 27 48 2 107 65 7232〈t 
71 203 60ー 17 18 48 131 - 1 - 35 
所有者の受取 1966 125 85 2 3 7 73 284 
所持 67 124 117 9 12 14 2 46 287 
68 149 111 5 11 7 1 481- 308 
69 159 132 6 12 10 3 57 364ut 2 
70 164 132 9 9 13 5 67 
71 236 134 3 10 19 5 96 466 
所有者が受取 1966 121 - 1 1 11 22 
った特許料・ 67 11 - 3 1 - 1 - 1 11 3IE  
手数料 68 21 9 
69 26 2 1 1 13 41 
70 19 3 1 l 1 21 43 
71 11 3 1 1 1 12 26 
6カ年小計
全未へ取り資本引
371 -235 - 24 61 -357 8 131 289 92 
フロ ウ 1，020 
95日 60 52 427 8 404 175 2，14 
特受手取許数所料得料・
957 711 34 57 70 16 534 387 2，056 
100 4 2 1 1 77 181 
〔出所JHan山 -dBusiness Review， July-Aug. '73. H. E. Ekblom論文より，
34 (34) 第116巻第1.2号
第四表 1971年における所有者と関連子会社の取引 アメリカとヨ ロッパ
(100万$)
!イギリス|壁岡市品|その他|総
欧州親会社町在米 特許料と手数料 +11 + 3 + 12 + 26 
子会社との取引 所有者へり所得 +236 +134 + 96 十466
Z十 +247 +137 +108 十492
資本流出 203 60 I~ 35 228 I 
総 計 十 44 十 77 十143 十制
米親会社四在欧 特許料と手数料 +282 十506 +148 十936
子会社との取引 所有者への所得 +472 トー886 +300 十1.658
+754 +1，392 +448 +2，594 
資本流出 646 1，305 -131 -2，082 
総 E十 +1口8 + 87 +317 十512
純直接投資関連ノミフンス 248 










































6) シドニ← ロルフ「圏際企業の展望」邦訳『壮界経演と多国籍企業』所札 S. E. Ro 1fe， W 
Damm ed.; The Multi.方面白叫Z乙o中 0問 tionin the World EconOl吋， 19'10 
7) 前掲，ヂメッツ論文.
36 (36) 第 116巷第1・2号
そして理論的にも彼は，古くから世界的規模で活動してきた欧州に基地をもっ
「多国籍企業」の活動は寡占間競争論で説明できるが，最近の事態はそれでは
説明できない，と述べ寡占間競争論適用の限定性にもふれているのである。乙
わしは近代経済学者の中にも寡占間競争論的把握の有効性に対する疑惑が存在す
ることを示していて興味深い。
(本稿は75年6月近畿大学で行われた国際経済学会関西部会総会で報告したものであ
る〉
